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Acerca de la Euphorbia isatidifolia Lamk. FFRNENDez Rloreio. Bol R.
S E. I I. Nat. XXV, n." 5 ario 1925. Madrid. Arub inotiu d'haver herborit-
zat aquesta especie a Balagner I'antor fa I'historia de la mateixa, estit
diant ademes sa distriuhnci6 geografica que assenyala en nu nlapa. Es-
tableix amb Loscos i Pal (10 que In E dttlci:,^ de Asso, de Caspe, no es tai,
per esser aquesta una planta pirenenca. i es tracta precisanrent de la
E. isalidifolia. Transcriu ademes una exacta descripcio de la especie
feta per Loscos i Pardo en les Series ineonfecia planlarum indit•etzarum
Aragoniae p. 93. - J. CUAIRECASAS.
Revision des Sphenoptera d'Esqagne (Cot. BUVRes-r). A. THtRy. Revista
espanola de Entomologia "Eos", qundern ler., tonto II, pp. 15-42, lam. lI -
Ill, 1926. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid.- Aquestes mo-
nografies generiques acompanyades de famines, tractades per especialis
tes que no hi escatimen cap detail per a fer les complertes, son tin auxi-
liar precios per ordenar i classificar be els insectes i hom treba ila amb gust
servint-se d'elles. Es d'aplaudir aquest cami pres per "Eos" i felicito als
senyors C. Bolivar i M. de la Escalera que inspiren aquesta tasca. L'au-
tor publica aquest estudi excellent dels Sphenoptera del Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales de Madrid amb el titol que encapsala aquesta
nota i tenint en compte el propi material i el de altres col'leccions de Ma-
drid i Museus de Paris i de Berl hi-Dahl em. Cites de Calalunya n'hi ha so-
lament una i aquesta encara pergne es tracta d'nna especie de Barcelona
quin tipo rinic va anar a parar en marls de Reitter i d'aquest I'obtingue
Aheille de Perrin qne Ia descrigue arnb el nom de Sph. notha. Jo aclarire
to que diu Ia etiqueta inanuscrita probablement de I'Antiga, que dun I'in-
secte i que Ian tor ha trobat molt poc (legible: "Cornet, Agost, 1887>).
Aquest Iloc es prop de Manresa (Barcelona). Ultra d'aquesta s'han trobat
adhuc a Catalnuya les seguents especies qu'en nonrbrosos exemplars es
serven en les col'Ieccions del Musen de Biologia de Barcelona:
.Sphenoptera laticollic (Olivier) ( = 'emellala Mannh. )
Barcelona: entorns ciutat, Vallvidrera; Gave, Olrsa (Antiga);
Morlgat (Codina).
.';ph. antiytta ( Illfger ). Barcelona: entorns ciutat, Frare-blanc, Sant
Gervasi (Mas de Xaxars), Sarria (Martorell); La Garriga (Anti-
g8). - Girona: Sant Esteve de Palantordera (Amiga).
Sph. rattca v.gemina/a ( illiger ). Barcelona: entorns ciutat, Pedral-
bes (Antiga); Calella (Antiga); Santa Coloma de Gramanet (Mar-
torell) -A. CODINA.
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